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??? ?? ? ? ??
?oo?ー
23話しことばの文型（2）　　　　　　一独誕資料による研究一
24　横組みの字形に関する研究
25　現代雑誌九十種の母語用字く3）
　　　　　　一分　　　　析一
26　小学生の言語能力の発達
27共通語化の過程　　　　　一転溝道における親子三代のことば一
28類義語の研究29　戦後の国民各層の文字生活
30－i日　本　震　語　地　図
30－2日本言語地図（2）
30－3日本言語地図（3）
30畷日本言語地図（4）
30－5日本言語地図（5）
31　電子計画機による国語研究
32　　社会構造と言語の関係についての基礎的研究（1）
　　　　　　一親族語彙と歓会構造一
33　家庭における子どものコミュニケーション意識
34　電子計算機による国語研究（II）
　　　　　一新聞の用語用字講壷の処理組織一
35　　社会構造と言語の関係についての基礎的研究②
　　　　　　一？キ・マケと親族睡四一
36　中学生の漢字習得に関する研究
37　電子計算機による新聞の語彙調査
38　電子計算機による新聞の語彙調査（II）
39　電子計算機による国語研究（1！1）
40送りがな意識の調査41待遇表現の実態　　　　　　一松江24時聞調嶽資料から一
42　電子計算機による新聞の語彙調査（1紛
43　動詞の意味・用法の記述的研究
44　形容詞の意味・溺法の記述的研究
秀英出版刊
? ?
品切れ
350円
1，000円
明治図書刊　　2，100円
秀英出版刊　　　品切れ
? ?
（1）大蔵省印捌局刊
刊版
?
英秀
?
? ?
? ???????????
? ???
750円
400円
品切れ
　n
　t1
8，000円
9，000円
450円
250円
350円
450円
450円
5，000円
1β00円
2800円，
700円
1，500円
9GG円
1，200円
5，000円
3，000円
　45幼児の読み書き能力
　46　電子計算機による国語研究（N）
47　　社会溝造と言語の関係についての基礎的研究（3）
　48　電子計算機による新聞の語彙調査（N）
49　電子計算機による国語研究（V）
　50幼児の文構造の発達　　　　　　　　一3歳～6歳児の場合一一一
野立国語研響町資料集
?????国語関係刊行書自（昭和17～24年）
語　　　　彙　　　　調　　　　査
　　　　一現代新聞用語の一遡一
送り仮名法資料集明治以降国語学関係刊行書目
沖　　　縄　　　語　　　辞　　　典
分　　　類　　　語　　　彙　　　表
動詞・形容詞問題語用例集
現代薪聞の漢字調査（中間報告）
国立国語研究所論蘂
　1　　こ　　　と　　　ば　　　の
　2　　こ　　と　　ば　　の　　研
　3　　こ　　と　　ば　　の　　研
国立国語研究所年報　秀英出版刊
　1　昭和24年度　品切れ
　2E召黍025年度　〃
　3　昭和26年度　　160円
　4　昭和27年度　　品切れ
　5B署jli目28年度　240円
　6日召不日29年度　200円
　7　昭和30年度　　品切れ
　研　　究
究　　第2集
電　　第3集
?）??????????????
東京書籍刊　　　4，500円
秀英出版刊　　　700円
　　〃　　　　　600円
　　〃　　　　　　　3，000円
　　〃　　　　　700円
　　11　’　1，000ill］
刊版
?
英秀
刊版
?
英秀
大蔵省印刷局刊
　秀英出版刊
　　ll
　　11
秀英出版刊
　　ll
　　n
H召　＄霞　31　年　度
昭和32年度
fi召　率日　33　年　度
昭和34年度
E召　添昌　35　年　度
日召　辱…日　36　年　度
昭和37年度
　45円
品切れ
　li
　300円
品切れ
1，IOO円
1，700円
　500円
品切れ
750円
800円
220円
200円
品切れ
　！1
350用
160円
160用
15　　昭和38年度　　　250円
16　昭和39年度　　品切れ
17　　　　H召’不日　40　年　度　　　　250円
18　　　　日召　港…0　41　年　度　　　　　300Fq
19　昭和42年度　300円
国　語　年　鑑　秀英出版刊
昭和29年版
昭和30年版
昭和31年版
昭和32年版
昭和33年版
昭和34年版
昭和35年版
昭和36年版
昭和37年野
冊和38年版
品切れ
　Il
　ll
　Jl
　n
　11
550円
SGO円
品切れ
　I1
??日召　和　43　年　度　　　　　350円
昭和44年度　400円
日召　禾0　45　年　度　　　　　400円
昭和46年度　　　450円
昭和39年版
昭和40年版
昭和41年版
昭和42年版
昭和43年版
昭和44年版
昭和45年版
昭和46年版
』昭和47年版
昭和48年版
980円
1，100円
1，100円
1，100円
品切れ
1，500円
1　，　50ei］II
2，000円
2，200円
2，700円
高校生・新聞骸間隔藝嬬秀英出版刊28・N
青年・マス・…ニケー・・ン一陣畑瀬金沢齢刊品切れ
昭和48年8月
　国立国語研究所
　　　　　東京都北区西が丘3－9－14
　　　　　電話東京（900）3111（代表）
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Foreword
Outline　of　Research　Projects　from　April　1972　to　March　1973
Study　of　Modern　Japanese　Grammar
Contrastive　Study　of　Dialect　Grammars
Cineradiographic　Study　of　Articulatory　Movements
Brain　Mechanisrns　Vnderlying　Visual　Pattern　Recognition
Study　of　Vocabulary　（Synonyms）
Compiling　and　Publishing　the　Linguistic　Atlas　of　Japan
Dynamic　Research　on　Language　Abilitles　of　Modern　Elementary
　　　　School　Children　and　Middle　School　Puplls
Nationa1　Survey　on　Pre－School　Children’s　Language　Ability
Study　on　the　Expressional　Function　and　the　Communication　Effect
　　　　　of　Japanese
Study　on　the　Language　of　the　Meizi　Period
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